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Высочайший взлет романтического гуманизма в США приходится на первую 
половину 1850-х. Это время также известно как Американский Ренессанс. В это время 
американская литература не просто сравнялась с европейской, но и превзошла ее. В этот 
момент литература США стала одной из крупнейших мировых литератур.  
Кроме того, еще до начала периода романтизма в американской литературе была 
такая форма выражения американского опыта, как путевая проза. Жанр путевой прозы не 
был уникальным явлением Америки: он был характерен и для Европы тоже. Но именно в 
литературе США он обретает свою неповторимость, а в дальнейшем становится любимым 
жанром национальной словесности.  
В заключение следует отметить, что американская литература действительно очень 
своеобразна. Она пережила взлеты и падения за один только XIX-ый век, не говоря уж о 
последующих столетиях. Американская литература со своими выдающимися авторами 
смогла доказать Старому Свету свое величие, она смогла наверстать все упущенное за 
несколько десятилетий и показать, что не все ещё было исследовано ранее.  
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ПУРИСТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ 
И ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
Коростелёва Е. А. (УО БрГУ им. А. С. Пушкина, Брест) 
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Традиционно в лингвистике лексический фонд делится на три основных пласта: язык 
старшего поколения, язык среднего поколения и язык молодёжи. По своему составу язык 
молодёжи представляет «язык будущего». Таким образом, в ходе различных 
лингвистических исследований, направленных на изучение изменений в лексическом фонде 
того или иного языка, а также исследований, нацеленных на прогнозирование языковой 
ситуации в обществе, учёные активно опираются на язык молодёжи, представители 
которого лингвистически наиболее активны. 
Лексика русского языка состоит не только из исконно русских слов, но и из слов, 
заимствованных из других языков. В истории русской лексикографии иноязычная лексика 
пополняла и обогащала русский язык на протяжении всего процесса её исторического 
развития. Процесс заимствования – это результат взаимодействия различных языков и 
культур. Освоение в разные эпохи русским языком иноязычных слов отражает историю 
обогащения его лексического фонда, на основе экономических, политических, культурных 
контактов с другими странами, а также военных столкновений, наложивших свой отпечаток 
на эволюционное развитие языка [1, с. 155]. 
Изучая вопрос, насколько пуристически настроены по отношению к заимствованиям 
в русском языке студенты гуманитарного и технического профилей, нами был предпринят 
социолингвистический эксперимент в виде анонимного интервью со студентами БрГУ и 
БрГТУ. Гипотезой исследования было выбрано положение, что студенты гуманитарной 
направленности будут выступать за чистоту современного разговорного русского языка, а 
студенты технического профиля будут придерживаться позиции упрощения языка, что 
приведёт к большому количеству заимствованной языковых единиц в их речи. 
Платформой для проведения исследования послужил популярный среди молодёжи 
онлайн-ресурс «ВКонтакте». На данном ресурсе был размещён анонимный опросник, 
включающий в себя следующие позиции: Нужны ли русскому языку иностранные 
заимствования? Замечаете ли Вы использование в своей речи заимствованных слов? 
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Обогащают или обедняют русский язык иностранные заимствования? Существует ли 
проблема чистоты русского языка? Утратил ли русский язык свой национальный колорит в 
результате внедрения заимствованных слов? 
В число опрошенных вошли студенты БрГУ им. А.С. Пушкина и БрГТУ в возрасте 
от 18 до 22 лет. Были получены результаты онлайн-опроса, которые могут быть 
представлены следующим образом (см. таблица 1, 2). 
 




Нужны ли русскому языку иностранные заимствования? 80 % 20 % 
Замечаете ли Вы, когда используете в своей речи заимствованные 
слова? 
80 % 20 % 
Обогащают или обедняют русский язык иностранные заимствования? 70 % 30 % 
Существует ли проблема чистоты русского языка? 80 % 20 % 
Утратил ли русский язык свой национальный колорит в результате 
внедрения заимствованных слов? 
20 % 80 % 
 




Нужны ли русскому языку иностранные заимствования? 60 % 40 % 
Замечаете ли Вы, когда используете в своей речи заимствованные 
слова? 
90 % 10 % 
Обогащают или обедняют русский язык иностранные заимствования? 70 % 30 % 
Существует ли проблема чистоты русского языка? 60 % 40 % 
Утратил ли русский язык свой национальный колорит в результате 
внедрения заимствованных слов? 
60 % 40 % 
 
Таким образом, результаты проведённого социолингвистического исследования 
позволяют сделать вывод о том, что: во-первых, подавляющее большинство респондентов 
считают необходимым внедрение и активное использование иностранных заимствований; 
во-вторых, практически все информанты замечают, когда употребляют заимствования в 
своей речи; в-третьих, студенты-гуманитарии отрицают утрату национального колорита 
русского языка, используют иностранные заимствования реже, однако подтверждают 
наличие проблемы чистоты в языке; в-четвёртых, студенты технического профиля в 
большей степени обеспокоены проблемой чистоты языка и считают, что русский язык 
утратил свой национальный колорит, но используют иностранные заимствования чаще. 
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